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NOTAS SOBRE EL TOPONIMO DE LA 
«CIVITAS BOCCHORITANA» 
La ~ i ~ ~ h l c r n i l i c a  <lo1 c l i i d i o  d e  l a  <<C iv i l as  13ncchorit; i i ia» se  i i i i c i a  y a  c o n  l a  
r c c o i i ~ t r u c c i 6 i i  ~ I c l  t«pi,iiiiiio, sohrc  e l  q ~ i c  x i s t c n  i i i iport ; i i i tcs c l iscrcpancias i n t r c  10s 
espccial ihias. La f i ir ina «Hi icc l ior is» es la c i i i p l i a d l i  p o r  Ai i iorós,  I I 'O rs ,  Curchin,  Abasca l  
« K c n y ; '  coir  l a  var i ; i i i tc  « I3occ l io r i»  i i i  I l i i h i i c r ,  I >c  I l u g g i c r o  o A lhc r i i i i i - . '  C i c r i < i s  
i r i v cs t i gado rcs  prc l?cren « l3occ l io rum>>.  caso dc 13orr:i\, I lo lc,  y M a r i i i ,  e n i r e  otros, '  
in icn i ras  G a l s t i r c r  y W i c g c l  sc dcc;itilati p o r  <<t3«cchor1is»." Por su p;iric, nRocclioi-8, es l a  
~ i r o p u c s r a  de Cerdi y V c i i y  i h i c i i  cn S s t i  se con \ l a l c i  igu i l l incn lc  e l  i i so  cIc 1s ~p;iril'i-üsis 
« c i u d a d  d e  l o s  hocorit>i i io\»-, '  r c g i s t r i r i d o s c ,  i i i c l i i so ,  l a  a<i;ipi;icióii «Rocc l io ro» . "  
A\i<>i<c,s. l . ¡l.. rUiiii iiiic\;i 7iihiiIri l ' ~ i i i i ~ i i < i i i i i  cIc iJr~ci.lii>iiu». 11,SAI. 10. ¡<)SI. (i:12~617: ISOi<c, A ,  l j> ipn! l i< i  
j i r i i i l i ro <ir lii I.il>iiri<i i?~iii<iiiii. M; iiii~l 1<151. 368 ( ' i r .  37 1: «Iii>ciiiis*. ;iii:ilogo ;il «Bi~ci>iis» iIc l ' i i i l i r>. ,\., ('tdriri 
l i i i r < i i i < o ~ i i i i i < i i .  I?iliii;i 1838. l i i i $ \ i i i i ) :  <' i i i< i ' i i~ .  l../\.. 7óc l.<ii181 M ~ i , s i , $ l i i i r ~ ~ ~  !/ l<<iri?<8ii .S,~<ili,. 'l'oiinil<> 1<1<)0, 16, 
187: A , ~ i c n i . .  J.M.. eaDcrcclio 1;iliiio y iiiiiiiicili.iIil;iciii~~ co I.iviiiilc y <'.il;iliíi;i». Oiri iz i>i Iliiiii~n, l : . ~ S ~ ~ i « a .  l., 
c<Ii., ' l i , i>ríi< i. !>rri<iicii <l<,i <ii/<'i i i i i i i icri io i i i i i i i i r i l><i l  rri I l i i l><i i i i< i .  Vitoriii 1'1<16. 250: I<i ,\v. SJ.. xlitilciiics el 
Piibyii~;ic iii\iiI;ii». H<ii¿~iil oui !c. S-Si>hwi oiiiii. A ,  Ti ic O i / i ~ t i l  <'l i irri i . i i / I> i< i ioiairy. Orli>i<l 19i10, 23 1 
IIi<~i.ii. b;., $ .v .  « I i o ~ ~ h o i i ~ .  K I  11. S1iiog;in IXqh. ci11. Si(>:  id.. r.iv r<l i i i l i i i i i~». ihi<l.. col*. 2824. ZS27 111. 
l<ii<;<;ii.i:~i. E.. I l i r i i i i i i i i i i ~  c~,igr<!ii<<i d i  A ~ , l i ~ ~ l , i l n  I ? c J ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ .  1, lRo81~;~ ISs5. l i l i l ~ l :  AI.,,,,c?IXI, li. L,.s ~ l o ~ , v i , r ~ , ,  
<i</ i i i i i i i .~ i i i i r i ic> <k !'/:: i~>ii,qiic ioii i i i i ic. 1';iiis 1<123. 105: «lc iioiii, d';ii>v¿\ ci tcnti  I ' l i i i .  111 771, ir,iii lii,cclioiis oii 
I~<>CCI,,>~~>>, 
H<>i<a-is. <' .  d . o s  Iii~iiilcios bi i lc i i i i~~>>. M~s<', i i<i i ,  .l.. ci~oi-rl., I i i r i ~ i r i ~ i  i l r  Mt i l l r> i i i i .  Piblmii 1'178, 11. 7<1-82. 86: 
I><>i.c, M.. d..i l<ilioiríiriiii ("6s iciiioiii <Ic l is  111cs». Iii,\iii. M".(:., ;i ciii;i i l i .  l ; l  iiiru ii.,qoii r,/ i<i. T i ! i i < l i ~  ik 
I.i.<,iiyiiii i l i l r r r i r i~ r r i  I l i i i inei ,  1';iliii.i lWl i .  70-72 (=l<<ioil<i <l. IU70. 9-15); MnitiN. Ma.A.. .I..IS ciii<l;idir k<lil;i<las 
iii. I l i i l i i i i i i ~  cii I;i iV<ilu,oli! l l i v i i > i i i i  ili I'liiiiii.. . I ' i i i i i i i ~ ,  <;.. irl.. Ar!<i,s 1 C<iii:,rio l ' c i i i i i i i i i i i r  <Ir, I l i i i o i i i i  
Afltii,ci,t,, sitiiri;igo tic < ' ~ , r i i ~ ~ ~ ~ ~ i c l t ~  1988, 11, 4 12; id., l : i i i ig i i i< it i i i . <i>loii i;<icii i i i  i. iiiiriiicQ><iliz<iciiii, <,i i  l o  Hir l i< i i i i< i  
i< ,~> i rh l i< i i i ,~ i .  C; iiii;iil;i 1988. 10. (:fr. i.iiiihi6ii Iiin~oiii,.. A .  I l i r< io i i< i r io  i . i i i i i i< i I \~> i i f i i i l ,  1, Ii;ivccloii;i 1985. 253; 
I i  n iu i s ,  V. < i l .  /.<,.S l l lcr  i i  lcs /r>rili ~ l i i ~ i i i l a ~ ~ , s .  IP;ilinii I~ l~ lO,  16. 69. 70-71. 75. 86: Hi;i.i<hru, I:.~Mzi<r.<>, F.. 
A!l<,.s (le I ~ l i , ~ r0 ,~<3  Art ! i ,q,~t ,  7.:~rng,>,.i! 1'1'16, #TI:#I>:LS 57~58. 
" <;niii;ii.l<. 11.. Oii ic i i i r i l i is ig<n í i i i i i  io i i i i \c l i r i ,  .\i<i<li<~ivc.s<~ii <u!/ i1c.i i l>cr iaI i<, i i  I l < i l h i i i r <~ l .  Ilcilíii 1971. 52, 
(19, Wicgils. l<.  ili<, ' l ' r i l > i r . s i r i v < I ~ r i / i < ~ i i  <l?r I?iiiiii.vcli<~ii l l i ,~ l>< i i i i<~ i i .  h i i i  K<ii<ili>g. l jcrliii 1'185, ULl. 
' <'iiii>n. 1) . «lici,iioiiii;i ;iiiligu.i dc M;illi>i.c;i». Mh\<nllo. J.. i i><~r<l., l l i i l<>r i< i  </,> M i i l l (> i<<! ,  I?~ l~ l l i l  1978. 11. 2 0 ~  
27: Vi :~u. <'.. «Al>i,ii;icioiiis ;i Ihi ioiii;iiii,.iciiiii ilc M;iil<irc;i aipiiii l;ih fiiiiilca i~iigl;ilic;is». il>i<i.. c18. 110-1 I l. 
111, 115, ((1,  C,npuv ~ I C  / < ( Y  io~<ripc80!!<,,$ l ~u l<~ í r~< .< , , v  l, !.uo 10 , l ~ ~ ~ ~ , ~ o ~ , ~ ~ ~ , i t ~  O#<,Iw, M ~ ~ ~ l r l ~ l  I J65, 30~37, 31. (:Ir. 
i:iiiil~ibii Si;ilan, B.. I>ircii<icii i i i  iiiri<iri<.,i .s<ibrc iiii<i i i ,?cr ip<i<i i i  i,iii<ii,<i <I<,l p iwh lo  / l< i<< l i< i i i l i i r io .  I';il!ii;i ilc 
M;illorc.i 1776. !><irriiii: 1'1 ~ u i ,  II.. -1.n i<r!ii.iiii,.icii>ii d i  M;illiiic;i-. I ' i i i l : i i<~. < ; .  CCI. A<.!<<\ 1 ( ' o i i g i c ~ o  
I ' r i i i i i r i i l i i r  <Ir Hi i i i > i i < i  /liiri:ii<i. Sil#,i~ilg<> Ic C'OIII]X>\LC~,I 19S8. 11, 318, 5112, 5O6~507 
" bl, S,,, ,  A,hY., ~ ~ F u c ~ ~ l c s  ~ 5 ~ 8 8 1 : ~ s  gs#cg;h y # o ~ ~ ~ : ~ c ~ : # ~  w>lhc Ixb l ~ , ~ l c : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  V I  .\?8?~p,,.$iuo, ,/<, l ' r , ~ l t i , ~ , , ~ r r~ !  
I '<~i i i i i> i i l< i i .  i2 i l . I i i i io i , i i  J Aiil i i<~rilo,?io </<, I<#r l$ l< i r  I l < i l c ~ < i i i .  1i;iiccliiii.i 1'174. 2 2 .  2 5 .  
Algiina\ tic csins sc~lucioiics i o i i  ciiipIcad;i\ de li~i-iii;i iticli\iiiiia: Tov;ir aliidc n Iii ciiici;icl 
coiiio aBoccliorn, eHocchoiix y ~Hiicclioi-i i i i ia;' Ai-rih;is y 0 i - l i la  ;iiioiiiii oBoccliiii-iiiii* y 
*Uocclioi-isn." y Mayo- ncuclc ;i Ici, icil>diiiiiio\ «Uocclioris», <,l3i1ccliorin y «Ilocclioriis». s i  
hicii ogicsc ci~i i ici  iifis ~ii-oh;ililc 1 1  l chin úl i i i i ia loii i in." 
lii clivci-siclad c1c I;is [>i-ol>iicslas c i  f ici l i i ic i i ic coi i i l>rci i~i l i lc :i ic i io i  clc los csc;isos 
ics i i i i io i i i i i r  ;itiiigoo\ n i iucsiro ;ilcaircc. 1,;ih iIci\ iriciiciciiic\ c~>igi-:ilic;ir i lc 1;) ciuda<l, 
C~I.I-~\POII~~CIIIC\ ii '.CIIC~;IS «l i ihi~l i ic ~ i : i I i - o i i i ~ l i ~~» .  1prcsc111011 ~ x e l i ~ s i v i ~ i n e ~ ~ I e  l gcnlilicio: 
«<:ivilss I3occlioriinna~>. «Scii;iiiis Pi~pi i i i ix l i ic  Bi~ccli~>ril; iri i i\»." iiiiciilras s i i  úriica al~isidi i  
c S I ~ c i i c s  l i i c ~ r i ~ s  el coiiocicI(i icxto de Pli i i io 111.77 (S.5.1 1 )  C. :,sí iiiisiiiii, 
iiicoiicliiyciiic: eiiiaior ( . )  iippidn Iinhcl ci i i i i i i i i  Koin>inoi-iiiii I'aliiiaiii c i  Pollciiiiniii. L;itiiin 
Cui i i i i i  el Tucci i i i .  c i  Iiic<icr.aitiiii Bocclioi-iiiii S u i i ~ . ~  La dificii l i; id del pa\.jc,  pos;^ el 
prol)iisito cjuc ;i<liií iios ocupa, rchidc ci i  clcici-iiiiiini- el c a o  tiel \iiii;iiitivo «lJocclioiiiiri». 
I>c ;iciici-<lo cr>ii I;i [> io~>ucsls cIc Hiirl-dx, Cblc hcri'i i iorii i i i; i l ivo i i  e i ,  
coiiici(l iciid«, !por ini i io. coi1 c l  I<ip<íi i i i i i<i  i lc I;i citiclacl. M;iycr y I?wI:I 10 c i~ i is idcr i in  
iicusiiiivo e11 c<~~~c i~ i -c l ; i~ ic i i i  e011 I:I\ i-c\I:i~~ie\ ei~tcl;idcs cIcI ICXIO, i ipó ics i~  q t ~ c  e(~nd~ice ii LI
i ioini i ini ivo «I%occli<)i-usn o «lli~cclioi-i i i i in. I>;iilo el c;irlictcr i i i iprcci\o iIc I:i rc<l:iccidii 
~pl i i i iar in. i i i i i gu i i i i  dc  a t a s  ol>cioi ics ~>ticclc i cc l i~ iznrsc .  M &  d i I ' i c i i l l ; i d i  ~pl i i i i lca, 
cicilaii icii lc. lii rccoiisli-uccióii «Hocclioi-is» (~ l t ie  i i i ipl ic;~ iiii Icii i i i ci i  - i  <le I;i lci-cci-a)," y 
( ~ i r o  1;iiiio siiccdc ci in iiii Iiipoii'iic(> <<Hoccliorio. Esie úl i i i i ia Icci~ii-a iios llc\,;ii-in a iiii;i 
ciirisidci;iciiiii 1iIiii;il clcl iol idi i i i i i<> (<<Bocclr»ri>~. -oi-iiiii) i ~ i i c .  si I i ic i i  i io  de~lir(ivihi;i i lc 
pamlclos ;iiiiiguos, he Iiai-i;i iiicoiirpaiiblc cii i i el «BoccIiiirtiin» clcl icxio. 
Criiisciciitcs de Ins dit'iculi;iclc\ ( ~ i i c  el prohlcii ia ciiir;ifin, cualcliiicr ;i\';iiicc ci i  I;i 
recon~tri icciói i  del iop6iii i i io clehc h;is;ii-se iii;is en la hÚs(liic~l;i (le iiidiciiis ci~i i l l i iyci i lcs que 
cri la cnclusióci de Ins Iiipdicsis tiri icri<iru. Tal  \,cz sc;i i ~ l ~ o r l u n o  prcgurilai-se si cl  iioiiihi-c 
(le la ciiid;id s i  i i iciicii i i.;~ i-c;iliiiciiic eii i.1 icxio dc Plii i io o si iii:i\ hicii iioh linll; i i i io~ ;iiilc 
uii;i ~ ~ d " í s i s  q ~ i c  ociilla la iiiale ciilid;id clc la iiiloi-iiincióri n In qlic ii ivo acceso iiiicsli-;i 
luciiic, p i ~ c s  dchc ic i i c rs i  c i i  c i ic i i i ;~ que el pasaic xdniiic lan ih i i i i  la c~~ i is idc ioc ió i i  <le 
«Bocclioruni» coiiici g c i i i t i i , ~  dc 111iii;iI. ciiti i l i lcii icii io de iiii clíl i i ico «ol i~i idui i i». 'l'iil ch I:i 
solucióii oli-ccicla, ciiii-c oii-os, por R;ickli;liii ( x iowi i  i>I Il ic I3occliin). y Wiiihlci--K¿jii ig 
' T o w i i  h.. i i ~ < ' r i \ r h c  i o i i < i < ~ ~ l . t i r i < i < ~ .  I3.idi.ii~ll.iilc!i Ic)S'). ? 0 ? ~ ? 6 7 .  270. 278. < / i .  ,\ll'i~lcl!. C;., V<#.s,i 
I i irp<ii i i<,i i.%c>. Wlcrl>;i<lcii 197U. 1( U. ,iiiii,i ic i i iv l i .  .i 1.8 I<iiiiiiil;i -Ili>cclioiii.iiii» 
* AI~I~I IWS. A,. <,l.;( ri>~i~i~wil,,t~jii tic ICI Illc, Ii.ilc;ii\». f. i i(<i i i i< i t i ,v ic '<i /  <i<,f ciiis IUH.iCI<ISf. l / i i i i < ~ i \ i ! < i l  if<> 
f'<!/>no t i ,  M<i/ioi-c<i. 1';iIiii;i 1983, 13. 12. 15. <y>. ¡<l .  «l'iillciili;i~. i ' r<4i i>ror i i i  J iii.<jir<'olo,sii id? /< i<  /$ /< i r  IJ<ii i<ir<'<. 
i lf S ~ i i y > ~ . $ i i i i i i  <ic i ' rc i i i iu i i i< i  i 'c i i i i i< i i /< i i .  Ii.ircilii!i;i l'l7-I. 35'1: i i i .  Lo <.iii<iiiif iiiiii<ii,ii <lc f ' i i l l<~i i i i< i .  I>:ili~i;i IilS2. 
11. Olri ii A .  M.. 12, i i<,r i i i i><i / i i  ti,, S<i (iiii<>i~i Y 10 n,oi<iiii;<i, 8 i i i i  </<>l liii if<- f<i i i /< i  <ic Mi i l l<>n i i .  iJ,lf< i'J7. IUSS. 
c\I>. ?"7 21J8; 7711 K l l  31. M.i<lri<l 1'J1J7. 50 l</ i  Oi<i i 4 .  M.. i.1 <ti.. s<Niii.vii\ ~pi .#~pict i i ; i~  c i i  1 , i i i i i i  ii 1;i 
iiiiri;iiii,;iciiiii i ic Iii ikl;i <lc bl;illiiic;i c l  iiiiiii<i<i !i i.il~~. iW<i~ i i i i i< i  2%.  1'J~1O1~1~16. 10 y 22 ir.]>. Sc cliili1c;iii I;i\ 
I)1111111\ «II~~ccIIIIII~~~ y H<~IcII<II~#~»I. 
' \ I * v i i i .  M.. ,<Apv%~\##~,:tciii :L 1;s V>C!CI,!L ~ l c  I h  1 1 1 ~ ~  13t8Ic:#r~ c81 ?l>or;~ ~,>II>.L!I:I>. Iins<.lt. M'. l ' ,~Q! 1 . l < ; t  %s. i'.J.. 
c<Is.. ,hf<il i<ii<ii <,f Mciii l ' i 1 i i r i< .  l>;ilii,;i I<)')I. lC>X. 170171: 1 7 i  M b v  ix. M .  Il<>iin. l.. «('i>ii\i<lii.icioiii\ s<rhrc i I  
ii>pirtiitiio l ' i i l le i i i i i i  y ,i\c~il;iiiiii~iili> i o l i i . i r i i ~  c l i  1.i Ih.ilii;i <Ic I'i~lIcrii.i.>. .$iiiii>i>.5iiiiii <le A , , i c~~ ' , 3 /~ , s í~ t .  i ,ik,,rto S io 
>oii i<ii, i:<i<i<ii i </c. iiis f i f r i >  fJ<i/<,<iici. I';il~ii.i 1')XI. \ll 
" Vi \ \ .  ( ' i iJ , \ i .  i i " 2 I  y 22. 
' ll,! l i i i i .  ('.-M;iylii,l'i. 1'. S i i i l i ~ i i i '  1967, 267. 
? l i l  .iii.ii<<> tic I;, i)>ii,i.i «Il<icclloii\. \c rlLlic. i;,I ic,. .i 1;i ;iliiii<i,iil ri>,i c l  .iiiii<>~>iiiiiili<> <IcI Ic;i.il<l.iti<, ir> 
r< i l>c io  cil.i<I<> ) p < i i  i(irili> l i l i i i .  5..31. i<,iiiciilc~ici;i i.iiililc;iil;i 1p01 la ~C~III>V,II>:~ I ~ ! \ h w ~ c ~ f i ~ l i ; i  c i i i i i i i  li<,\il>lc origcii 
ciiiii,,16gii,, i1r.l ,i>l>6liilii<i. 
(el<lic Si;iilil dci- l i i ~ cc l i o r c i n ) .~ '  L;i pri~piic\i; i \upiiiic. por laiilo, I;i cxisiciicio ci i  el  icxi i> (le 
iiiiii i-clci-ciici;i iil c<rvi,iiiiio de 10% Ii;ihii;iiilcs. i ihii i i i l i ihlc ii 1111 Ci~ i ic i i .  I.ii Ij.;isc CIC I'liiii(~ 
p<~scccli;i, ;i\í. el sciiii<lo \i;iiiciiic: <<I;i is la iii;i)'oi- i ic i ic  (10s pii l i l; icii i i ic\ ric citid;icl;iiio~ 
r,,,,1;1,1,>, ~pic\c i ! l~ l i l1 los i l~ ] l , í  del ; l l l i l i % i s  clc SI1 , i ~ l l l l s  j l l r í ~ l i c l i ~ :  l'illlllil y l'olIcl1li;i: <I<,s 
ciii<l:idcx latiiia\ -Giiiiis/-iiiii y 'l'iiccis-, y l;i ciu<lad de los hoccliorcs. qiic e11 o i x i  ticii ipo 
Siicfii Scdcradii>>. 1.;i I i ipi i lc\ is de l a  cxistciicin del c'lnico Itic y;i coii\irlci.nda por I3orris, 
qii icii lii rccliii/(i i i i-gli i i icii i; i i id~~ qiie iiiil>lic;ilin I;i i i i i~c i ic i : i  lc iiii vci-ilii<lcn> 10~i6iniiiio para 
la c i i i~ ln i l .  I ) ~ d c  iiiii,siro p ~ i i i i o  cIc vihta, sii i cirihnigo. el dcsc~~ i i ~~c i i i i i c i i l o  del iopói i i i i io por 
I'liiiic~ II~I r I e ~ r ~ i ~ e \ l r i ~  SII i icxislciicii i, ~i i iei i l r i is qlic, 11111 iili-;~ j i i r lc ,  Clnicos y Icipiíiiiiiiris 
coi ivirci i  coi1 iri.i.iiciici;i cii le <lcscripcióii cl:i\ica de la Hisp;iiii;i iiidigciio ( I ~ r ~ c / ~ r i i i - l ~ r ~ ~ ~ r :  
l /< i~,yc i<,s~l /c i~/~ i :  l . ~ i i c l ~ i i i i - l . ~ r i ~ ,  cic.). 1.n ciicsiióii es, riuci,;i!iiciile nqiií. i l i l i c i l  [le i-ciiilvcr. 
piics. ci i  ;ciicr;il. ipii<ii-aiiior si es el iiiiiiihii: propio de un ;i\ciilaiiiiciito q i i ic i i  icr i i i i t is 
dcl'iiiiciiílo al c i~ i i j i i i i io  de 1~15  Ii;iliiliiiilcs ilc hi i  :irc;i dc inll i icricia o \i i i i ~ s  li;illniiios ;iiiic c l  
S c ~ i í ~ i i ~ c ~ i i ~  i i ~ v c r s o . ~ '  liii e1 caso que IIOS ociil>ii. lii Iiipótcsis del Cili icii «I3occhorcs» o 
l c c l ~ i ~ i ~  in r i  « H o c c h i »  dcl ic ser ci;ilii;id;i c11ii ci ior i i ic cai i lc l i i .  ilarl(> que 10s 
icsi;iiilcs lCriiiiiios de l;i cii i i i i iciación soii sii i i l i lc\ iol>óiiiinii>s. l)c i i c c p i ~ i ~ ' ~ c  i;iI ~posi l~i l i~l ;~cl,  
la i i i iciicii i i i  ilc I'liiiio \c Ii:ihii,i l i i i i i iado ii ii;iii\ci-iliii- ; i~>rox i i i i i i t iv ;~~i ic~ i tc  el gc i i i i l ic i<~ del 
-i>lipii l i i i i in. s i i i  olicii i i i-c\ c<iii\iilci-;icioiics. L;i ~ ios i l i l c  <lcsnpnricióii (Ic I;i cii i i lorl coiiici 
ciiiiiI;id ~po l í l i c ;~  in<lcpciirliciilc - c i > i i  Iii ~>~rclici;i (le \ii \ i ; i i i is i lc  I'c<lci-;iil;~ c i i  i111;i Icclia. 
qihi/;i. ci i  iiiriii~ ,il 0 <l. <'. jusi i l ic; i i t i  I;i\ i l i f ic i i l i : i i lc~ <le I'liiii<i lpiii-ii ;icccdci- ,iI iiipóiiitiiri. 
y el criipleo. ;I cniiihiii. iIc i i i in solucióri pciil'i-ihiicn. 
1.3 lhiiqnic<l;i (lcl i i i~ i i i h rc  dc la ciiida<l dchc Ii;iccr coiiili;iiihlc ;i &le coti el gci i i i l ic io 
<~ l i c in l .  coiihtniahlc ci i  121, <<i;iliiilnc pairorioiiiss, y ci i i i  el  lol iói i i i i io aciii;il (le Pcclrci de 
I3óiliicr. c~ i i - i i~s lx>~ i~ I i c r i i c  el ~ > r c d i c ~  lcl Por1 de Po l l c i i~ . ;~  cliiiidc, muy proh;ihlcriicirIc, hc 
locnlizliii I;is ehiiliciiii-;is cc i i i l a l c  rIc 121 ciiided. A i i i i c \ i i - i~ i i i i c i r~ ,  i i r i  i io i i i i i i ; i t iv~i «Bocclioi-» 
piidici-;~ \ugerir\c coiiici iii(i\ pl; i i i ihlc. 1;iiito i i  se ciiiisiclcl-,i rliic el 1~1lii"iinio de la ciiiil;iil c 
halla cri nciis;irivii siiiguliii- ci i  el i cx io  pli i i i i i i io (;iI i;ii;il qiic lo\ rc\i;iiiics iiúclcos). ci i i i io si 
se occpla su iri icrpicincióii c o i i i i ~  gc i i i l i \«  dc p1iii;il. liii ciinlqiiici;~ <le csl;is i>l>ciii i ic\. el 
gci i t i l ic io <<Rocchoi-itniiui» ilc la luci i ie\ cp i g r i i i cn i  ohi ici ic c;ihi<ln. 1.;1 I iri ipiicsla dc 
<<l3iiccli<1r>> ciicuciili-;i nuiiicrosos ~>nralcl( is i ior ic; iSricni i i~~. cns11 rIc los ;i i irr<ipóiii i i ios 
«Boccai-», «R<icclrusa, al3iicni», «Barca»." ii i l c l  i ic~i i i l>rc gcogi:i l ' ici~ ~< I3~1cc l r i s» ,~"  y 
pci-initc. al  l ic i i ipo, cxl>l icai s ; i l i s l ~ i c i i ~ r i ; i ~ ~ i c ~ i l c  la ii-;iiisición Iiocie e l  to l~ó i i i i i i o  ( ~ i i c  Ira 
I lcgni lo  hasta i i i iccir i>s días. A Iü csl>crn rlc iii:I\ cpigrnl'ch capac is  <le dcspcjar  l a  
l>crspcci iva.  nceso «C iv i l as  B»cchorii;iii;i» co i i s i i i oy ;~ ,  s i i i  ciiih;ii-go, I;i loi'iii;i <le 
ilciioii i i i iocii i i i iii:is ;i<lccuada ;iI csi;ido ;iciii;il i lc  i i i i c s i r~+  c o i i ~ ~ c i i i i i c i i i c i ~  
i l \ < h i  \\l. 1 1 .  I'iiiii. .V,ilili<!i //i.sl<>li. l'<i/. 11. i.il>ii Ili 11'. I . <> l l < i l ~~  I')hl. 5'1 I > i l ~ ~ ~ ~ ~ 1 , ~ ! I ~ t ~ ~ .  III> III>\I.II~IL'. <ii\ I I  
i i i , ~ i l " ~ i . ~~~ i>~ i  dr.1 /ir,,. <Ii'C. .S , 1 ,1 i \ , 11>  /,liil,>. ,ll,illc <A1 \li,llll ,Ir l,, ciiiil;i<i ' i i i ,  ., l., ciii<l:iil iii,\,>i;i. \\'i,Ki i 1:. ( i . ~  
K<i\i i , .  ll.. c<ib.. C. i ' i i i i i i r>  .S<,, i i r i i l i i s .  \iiiiiiiiiiiii<,, i.<iicii i i i< i i l > c i i i < <  k ,  liii, lii i iii/li'. Il;ii!ii\i.iili I'lss. 61. I'ui 
( i \ H r i  l i i i i il,r>. ,\ . l.,, I<iiziijii <id <ip io  i,iiii,c><i (1' nnm1i7i ihi. Ll,t<irrcll IUS?: «Ii<)ccl~tlrl!t~~ ii.!l CI I C \ I < I .  C I I  
;iiiil. 1 > 1 1  \i!í.i i.1 ~piirhlo cIc I k n  licicclioii~~. < I r .  5811 i.i~il,.ii;i>. 118. ~ ~ l l i ~ ~ c I i < > i i i i i i ~ ~  roi i i ~ ioliiitiiiiii>. 
i > . t ~ i  M;i)c~lli~,li. ?'l. ~i in  c r i i i ~ i l i ; i i i i <> \  .iiili. i i1 i . i  ciiiilciii.i.ici<iii iIc r<iiiiii!idI.i<ic~ <Iirlici\.i~. i ~ i l c  \c .i:iiil~;~r~ 
li.~g<> cl iii,!iihrc <Ic i~l i i~ci l i i>i  i;ii~i-. 
l 5  Clr., \,>lvc c ~ ~ ~ c c l ~ , ~  rvl;~ciii!~cc!m ~ ~ l ~ ~ ~ c ~ l ~ ~ ~ r ~ ~ ,  bl:~)cr lk,~15, Til. 
'" <;niir i Iii 1.1 iilii. 2-11: Ili,i.r. 72 72: li! iu)i i I l. 25 . ; .  l i>i.~~<. 267. < I r  <'i>ii<iiii\i.\. J . ..lIi! ! i< i i i \ c ; i i ~  \i ir Iki 
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